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юn the article the theoretical в methodical approaches to 
determining the nature of the budget potential were consideredб its 
main components was definedг The method of calculating the 
value of the budget potential was investigatedг 
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